




















előadás és két óra gyakorlat  formájában vettek  részt a Vízminőség‐védelem  tárgy oktatási 
folyamatában. A projektcsoport tagjai az előadások hallgatása mellett a gyakorlati tudásukat 
nem a tantermi órákon, hanem a projektben végzett munkájuk során fejlesztették.  
A vizsgálat előtt a következő hipotéziseket fogalmaztuk meg: (1) a projektben részt vevő 
hallgatók környezet iránt tanúsított felelőssége, ökologikus gondolkodása szignifikánsan po‐
zitív irányba változik; (2) a projektoktatás során felelősségérzetük erősödik és tájékozottab‐
bak lesznek; a projektmunkában tudományos elméleti tudásuk bővül. 
A hipotézisek  igazolása környezetiattitűd‐vizsgálattal, a hallgatók által mindkét csoport‐
ban megírt zárthelyi dolgozatok eredményeinek összehasonlításával, valamint a hallgatók ál‐
tal készített portfóliók és önértékelő naplók elemzésével valósult meg. A környezeti attitűd 
vizsgálathoz készített kérdőív a fenntartható vízhasználatra irányuló, illetve általában a kör‐
nyezeti attitűdöket mérő nyitott és zárt kérdéseket tartalmazott. 
A statisztikai értékelés  igazolta a hipotéziseket. A projektmunka a közvetlen tapasztalás 
révén elérte célját, a hallgatók cselekedeteikben váltak környezettudatosabbakká. A zárthe‐
lyi dolgozatok eredménye a szakmai elméleti tudásban bekövetkező pozitív változást mutat‐
ta. Az eredmények  igazolják a projektoktatásnak a környezetmérnök alapképzésben betöl‐
tött meghatározó pedagógiai szerepét.  
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